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Äncierung d?.r Ordnung 
tur d;e 
elektronische DatenverarbeitL.:nq und die 
Zentrale Einr:c!T(L'.l,q Rechenzentrum 
Auf Empfehlung der Senatskornrniss1on fClr elel<troniscl1e Datenverarbei-
tung (SEDV) hat der Senat der TU Brnu11schweig am 24. April 1991 die 
Ordnung für die elei<tro11ische Datenverarbeitung und die Zentraie Einrich-
tung Rechenzentrum (in der TU rochschulöffentlich bekanntgemacht mit 
Amtlichen Bekanntmachungen Nr. 5 vom 18.8.1982) dahingehend geän-
dert, daß§ 2 (5) folgende neue FaE~:;ung erhält: 
Das Rechenzentrum gliedert sic:h organisatoriscr1 in 
- Leitung 
- Gruppe "Systeme und Betrieb' 
- Gruppe "Nr~tz1.:i und Arbeitsplatzrechner" 
·· Gruppa "Anwendun~Jcn". 
Diese Gl1ecle::run9 gilt zunächsi bis ~:.ur Besetzung dm in Au~Jsicht 
n,.::norrmit::ni)n Professorenstt:;ile für ''Nissensctiaftlicrms 
!·'.:, ,_;et 1 '"I ''.> 1·· ( ,;_, ···1· "'1·1 l i 1 '1 r' (' .. , ··11 nu t1· ··1r• )" ll:• I ,1 1,,,.., 1 •.)t., "-·· 11 , ..... ,1 .. JJ f·" I ·::J • 
Diese Änderung wird hiermit hochschulöffentlich bekanntgemacht. Sie tritt 
am Tage nach ihrer Veröffentlichung .. also am 11.6.1991 - in Kraft. 
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